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??????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2.2? ????????(?)????????????? 
 
2.2.2? ?????????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
2.2.2.1? ???? 
?????????????????????????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2.3? ??????? 
?????????????????(????)???(??????)? 
 
2.2.2.2? ???? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
???????????????????????? 3 ????????????
 
? 2?? ????????????? 
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
????? 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 300?350??
/??????????????? 50?70??/????????????????
???? 15?20%?????????????????????????????
????? 2? 1?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? OHC
???????????????? 
????????? 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? Ethernet ??????????????????????????????
????????????2000???????????????????????
????????? 2.4?????????IPtalk[1]????????[2]?????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1???? 80?120?
?/??????????? 25?40%???????????1?????????
?????????????2 ???????????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????????????????????? NTID?????
C-Print[3]????????C-Print???????????????????????
C-Print Pro??????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2.4? ????????????????????? 2????????? 
 
 
?????????????? 
????????????????????????? QWERTY??????
???????????????????????? 26 ??? 50???????
???? 1?????1???????? 1????????1??????????
????????????????-?????????????????????
?????????????????????????-??????? 2????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????? 2???????? 
1???????????????????[4]???????????????
??????? 22?24??????????????stenotype[5]????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2.5??????????????????????????????????? 2?
1 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2.5? ?????????????? 
??????? ??????
?????
 
? 2?? ????????????? 
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2??????????????????????[6]????????????
??? 10 ????????????????????????[7]???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2? 1 ????????
?????????????????????????????????? 3 ??
?????????????????????????????????????
?????????????[8],[9]?????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????[10],[11]?????
?????????????????????????????????????
????????????????????? 1 ????????????? 320
??/??????????[12]? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2.6? ???????????????????4?????????? 
 
 
???????????????????????????????????
CART?Communication Access Real-time Translation[13]?????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????-?????????????
??? 1 ????????????????? PC ??????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? CART??????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2.7? CART???? 
 
 
????????????? 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
???????????????[14],[15],[16]??????????????-??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????-???????????????????????????????
??????? 
 
2.3? ?????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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???????????????????????????????????????
????? 
2.3.1? ????????? 
???????????????????????????????????[17]
??????????????????? 1952 ?????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????[18]??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 1971?? APRA??????????????????
??????????????????1980 ??????????????????
???????????1984?? DARPA?????????????; 1972?? ARPA
?? DARPA????? 1993??? ARPA?????1996?? DARPA???????
?????Strategic Computing Program??????????????????????
???????????????????[19]?????1991?????? DARPA?
????? Wall Street Journal????????????? Hub3?1995???????
? Hub4????? HMM?Hidden Markov Model???????????? n-gram?
??????????????????????????????????????
?[20]?????????1996?????????????????????????
???????1997 ?????????????????????????????
?????????????Julius ???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 
2.3.2? ????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2???????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????????? 2.8???? 
 
? 2?? ????????????? 
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? 2.8? ????????? 
 
 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????-?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????[18],[20]? 
2.3.3? ???????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? A/D ??????????????????????????
?????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????? 20?25ms???????????????
???????????????????????????????????????
? 10ms???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
2.3.4? HMM?Hidden Markov Model??????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? HMM?Hidden Markov Model???
????????????????????????????????? n-phone??
???? mono-phone?bi-phone?tri-phone??????1??2??3????????
???????????????????????????? n-gram ???????
 
? 2?? ????????????? 
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????????????? HMM ??? n-gram ????????????????
n-gram?(n-1)??????????????????? HMM???????[21]? 
2.3.5? ???  
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
???????????????????????????????????? M
??????????????????????????? M??????????k
????????Mk ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? n-phone???????? n-gram?????????
???? tri-phone?????? 3-gram ?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? N??N-????????????????????????????????? N
??????????????????????? 
 
2.4? ???????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? 
? ??????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? 
? ???????????? 
 
? 2?? ????????????? 
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? 
? ??????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ?????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? 
 
2.5? ??????????????????-????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
2.5.1? NHK???????????????????[20], [22]-[24] 
NHK???????????????????????????????????
????????????????????????????????2000 ? 3 ??
 
? 2?? ????????????? 
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????? 7??????????[23],[24]???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1???
???????????? 1?? 1????2??????? 1??????????
????????????????????????????? 10 ????[29]??
?????????????????NHK ???????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????NHK ??????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 2006????????????????NHK????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????[29],[30]? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2.9? ????????????(????????)[30] 
 
 
2.5.2? NHK?????????????????[20],[25]-[28] 
?????? NHK?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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???????????????????????????????????????
????????????????????????[20]?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????[25]????????????????
??????????? NHK ????????(re-speaker)????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 1
????? 16???2?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 1 ????????[26],[30]???
?????????????? 5?10[?]????????[29]? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????[29],[30]????????????????????????????
??????????????????????????? 1?2????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2.10? ?????????(???????)[30] 
 
 
? 2?? ????????????? 
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? 2.11? ?????????(????????)[30] 
 
2.5.3? Julius????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????[31]??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 80%????????
?[29]????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????MIT????????????
???????????????????????????????? 60[%]????
???????????[29],[33]? 
Julius???????????????????????????????????
???????[32]?Julius ??????????????????????????
????????????????????2007 ??????? SCOPE??????
???????????????????????????????????????
?????[33]????????????????????????????????
????????????????????+10%????????????????
??? 70[%]??????????????[29]????? 70[%]?????????
???????????????????????????????????????
???????????Julius ?????????? PC ?????????????
??????? IPtalk ??????IPtalk ????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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???????????????????????????????????????
????????????? 1?????????????????????????
?????2008 ???????????????????? 3 ??????????
????????????????????????????????????? 17[%]
????? 30[%]????????????[29]? 
2.5.4? ???????? 
???????????? 2 ???????????? 1 ???????????
???????????????????????????????????????
??????????????? 
2.5.4.1? ??????????????????????????[35],[36],[37] 
Liberated Learning Project????? St. Mary’s University????????????
?????????????????????????????-?????????
??-?????????????????????????e-learning ???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
1998 ????????????????????????????????????
??????????2001?? IBM?? ViaScribe?NetScribe???????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
2.5.4.2? ?????????????????????????????????????????????????????????????[37] 
??????? IBM??????????[37],[38]??2005? 4??? 2006? 3?
????????2006 ? 4 ??????????????????????????
???[39]????????????-??????????????????????
???e-learning ???????????????????????????????
??????????????????????????? IBM ?????????
?????Caption Editing System???????? 
2.5.4.3? ???? 
??????????????2002 ?????????????????????
?????????????????????[40]????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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????? 
 
2.6? ???????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
????????????????????????????-?????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????[41]?????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 2?? ????????????? 
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????  
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3.1? ???? 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 3?? ????????????? 
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
3.2? ??????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????-??????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????[1],[2]???????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
? 3.1???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 3?? ????????????? 
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? 3.1? ?????????????????????? 
 
 
??????? 3 ?????????????????????????????
[1],[3]????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????[4]?????
?????????????????????????????????????????
??????????filler???????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?(4.1)????????? ?? ?????? 
?(4.1)????????? ?? ?????? 
4.2.2? ???? 
????????????? 4.3????????? 
??????????? 4.4?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????(4.1)?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 79%??????????????????? 
????????????????????1 ?????????????????
???? D=0.69????? S=0.99????? I=0.16???? 1????????? D=31.0?
S=44.4?I=7.0???????????? D=0.50????? S=1.07????? I=0.24??
?? 1????????? D=22.3?S=48.0?I=10.8??????? 4.5?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4.3? ???????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.4? ???????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4.5? ????????? 
 
?? ???   
N D S I 
1?????? 10.8 0.69 0.99 0.16 
???? 
???? 487 31.0 44.4 7.0 
1?????? 10.8 0.50 1.07 0.24 
?? 
???? 487 22.3 48.0 10.8 
 
 
? 4.5???D3?D4?H3???????????????????????????
???????????????????????? 10?? 7???????????
???????????????????????????????????????
????????????H1??????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.5? ??????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? 1?? 2????????????????????
???????????????????????????????????????
F(2, 207)=4.74, p<0.01, ?????F(2, 213)=1.27, p>0.05???????????????
?Tukey HSD?????????????????????? 4.6?????????
? 4.6????? 4.6????????????????? 45???????????
??????????????????????????????? 79%??????
???????????????????????????????????????
?????p<0.01???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.6? ???????????????????? 
 
?? ???? 1 ???? 2 ????(p?) ?? 
???? 0.383  
???? 
????? 0.010 ** ???? 
???? ????? 0.243  
???? 0.999  
???? 
????? 0.397  ?? 
???? ????? 0.377  
???* ???? 5%???** ???? 1%?? 
 
4.2.3? ?? 
? 4.4?? 4.5?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 4.5?? 4.6?????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 4.5 ???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
? 4.5 ???????????????????????????????????
???????????????????D2 ??????????????????
???????????????H3?H4?H5??????????????????
???????????????????????????????? D2?????
??D2 ???????????????????? 4.4??????????????
???????????????????????????????????????
??????H1 ???????????????????????????????
 
? 4?? ????????????????????????? 
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???????????????????????H2 ??????????????
?????????????? 
??????????????????????????????????????
??????? D3?D4?H3 ?????H3 ???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? H3?
???????????????????????????????????????
???????D3?D4 ????????????????????????????
??????????????????????????????? 4.4???????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? 3????????????????????????????????????
???????????? 4????? 1???????????????? 1?????
2 ???????????????????? 2 ??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????[8]????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????  
 
? 4?? ????????????????????????? 
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4.3? ???????????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? 2 ????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
4.3.1? ?????
??????(a)???????????????????????????(b)???
???????????????????????????(c)????????????
????????????????????????????????????????
????????? 7?????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????[5]??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 5???????????????????????????? 4?????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?pop-on???????????????????????????????????
?????????????????????? 3?????????? 4.6????
????????? 3?????????????????????????????? 
 
 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.6? ??????????????????? 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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???????????????????????????????????????
??????? 3 ????? 9?? VHS ????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? VTR
???????????????????? 1????????7?????????
????????????????? 4.7 ????????? 5 ??D1?D5????
? 5??H1?H5??? 10??????????? D2??????????????
?????????????????????????????D2 ????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
 
? 4.7? ????? 
 
?? ID ?? ?? ??
?? 
?????
(?, ?)[dB] 
???????
????? 
???? 
???? 
D1 24 F 0 100, 100 ?? Bachelor 
D2 19 F 8 100, ???? ???? High School 
D3 32 F 5 110, 110 ?? Ph.D. 
D4 33 F 2 100, 100 ?? Bachelor 
??
?? 
D5 35 M 3 100, 100 ?? Master 
H2 26 F ? ? ??(???) Master 
H3 32 F ? ? ??(???) Bachelor 
H4 23 M ? ? ??(???) Master 
H5 23 M ? ? ??(???) Bachelor 
?? 
H6 33 M ? ? ??(???) Ph.D. 
 
 
4.3.2? ???? 
????????????? 4.7???????????????????????
?????????????????????????? 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.7??????????????????????????D2?D4??????
????????????D1?D3?D5?? 2 ??????????????????
???????????H3?H4?H5??????????????????H1?H2??
2 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4.7? ?????????? 
 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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4.3.3? ?? 
? 4.7 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????30?????????????5-7??(???)/??
[9]?????????????? 5 ??????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 5????????????
?????????????????????????? 4.1???????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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4.4? ???????????????????????? 
??????????????? 2 ?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 
???????????????2???????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? 
4.4.1? ?????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
???????????????(1)?????????????????????
???????+X?????+X????????+1?+5??? 1??????????
(2)??????????????????????????0?????(3)?????
????????????????????????-Y?????-Y????????
-1?-5??? 1??????????????-5??+5??? 1???? 11????
??????? 
4.1 ?????????????????????????ChaSen?version 2.1 for 
Windows[4]???????????????????????(4.2)?????????
?(4.2)??4.1?????????(4.1)????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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????N ???????????????D ????????????????
?????????????? S???????????????????I ?????
???????????????????????????????????????
???????????????? 
?????????????????????????????????????
????[5]??????4.1 ???? 4.2 ????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 3?????????????????????????? 4.8?
??? 
 
? 4.8? ?????????????????? 
 
??????????????????????????? 
? 
??????????????????????????? 
 
 
????????????????????34???????????????IBM 
ViaVoice for Windows Release 9.1????????????????????????
?????????????????????????????????? miniDV ?
???Victor GR-DVP3??????4.1?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
8????????????????[10]? 
????????????????? N=12.9????????? N=1418?????
??????????????????????????1????????????
? D=1.45????? S=0.56????? I=0.21????????? D=159?S=62?I=23?
?????? 4.9?? 
 
 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.9? ?????????????????? 
 
?? ????????????  
N D S I 
1?????? 12.9 1.45 0.56 0.21 
???? 1418 159 62 23 
 
 
????????????????????????Adobe Premiere LE 6.0 ???
? for Windows?????????????????????????? 15???2?
?=30????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? pop-on ???????????????
???????????????????????????????????????
??? 0.5????????? 
???????????????0??-1?????? 1???-2?????? 2???
??-5 ??-5 ????-1 ???0??+1????? 1 ???+2 ????? 2 ?????
+5 ??+5 ????+1 ??????????????????? 10 ?????? 110
?? VHS ??????????????????????????????????
????????? 14inch ????????SHARP VT-14GH1 ??? NEC 
C-14N16PV(A)?????????????????????????????????
? 60?80cm???????????????????????? 1.1cm??? 1.2cm?
???????????????????????????????????????
????????????????? 1?????????????????????
????????????????????????? 1?????????????
???????????????????????????????????????
???????? 1????????????????????????? 3????
????????????????? 4.8????????????????? 4.10?
???????????????? B?????? 
 
 
 
 
  
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.8? ??????????????????? 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.10? ?????? 
 
 
?????? ????????????????????????? 
? ? ? ? ? ? ? ? ?  ???? ??? 
 
 
 
? 4.11??????????????????? 8??D1?D8????? 5??H2
?H5??? 13 ??????????? D2 ???????????????????
????????????????????????D2 ?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????  
 
 
? 4.11? ????? 
 
?? ID ?? ?? ??
?? 
?????
(?, ?)[dB] 
???????
????? 
???? 
???? 
D1 24 F 0 100, 100 ?? Bachelor 
D2 19 F 8 100, ???? ???? High School 
D3 32 F 5 110, 110 ?? Ph.D. 
D4 33 F 2 100, 100 ?? Bachelor 
D5 35 M 3 100, 100 ?? Master 
D6 20 M 0 110,110 ?? High School 
D7 20 M 5 100,100 ?? High School 
 
??
?? 
D8 20 M 2 100,100 ?? High School 
H2 26 F ? ? ??(???) Master 
H3 32 F ? ? ??(???) Bachelor 
H4 23 M ? ? ??(???) Master 
H5 23 M ? ? ??(???) Bachelor 
?? 
H6 33 M ? ? ??(???) Ph.D. 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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4.4.2? ???? 
????????????? 4.9????????? 
????????????? 4.10 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????(4.2)???????????????????
???????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4.9? ???????????????? 
 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 82%?????
?????????????????? 4.10(a)????????? 4.10(b)?????
?????????? 
????????????????????1 ?????????????????
???? D=0.71????? S=0.73????? I=0.20???? 1????????? D=78.0?
S=80.4?I=21.6???????????? D=0.53????? S=1.18????? I=0.34??
?? 1????????? D=58.4?S=129.4?I=37.2??????? 4.12?? 
 
? 4.12? ????????? 
 
?? ???   
N D S I 
1?????? 12.9 0.71 0.73 0.20 
???? 
???? 1418 78.0 80.4 21.6 
1?????? 12.9 0.53 1.18 0.34 
?? 
???? 1418 58.4 129.4 37.2 
?????? ??????? ??? 
???????
?????? 
?????? 
?? 
?(4.1)????????? ?? ?????? 
?(4.1)????????? ?? ?????? 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.10(a) ?????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4.10(b) ???????????????? 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.10(a)?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????-2 ??????????????-2 ???????-??
???????????????????????????????????????
????????-1??????????? 1????????????????5?
? 4??????????????????????????????????? 
?????0????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??0??????????????????%????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????? 
? 4.10 (b)?????????????????-1???????????????
???????????????5 ?? 4 ????????????????????
???????????????????????????????????????
?-1?????????????????????????????????????
????????????H3????????????H4????????????
???????????????????????????????????????
?????????? 
? 4.11 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 1 ?? 11 ???????????
???????????????????????????????????????
F(10, 539)=5.60, p<0.001, ?????F(10, 539)=3.91, p<0.001?????????????
???Tukey HSD????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????0 ??????????????????????????????
?????????????? 4.13???? 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.11(a)?  ???????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4.11(b)? ?????????????????? 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.13? ???????????????????? 
 
?? ???? 1 ???? 2 ????(p?) ?? 
-5 0.030 * 
-4 0.001 ** 
-3 0.161  
-2 0.558  
-1 1.641?10-5 ** 
+1 0.214  
+2 1.000  
+3 0.009 ** 
+4 0.951  
???? ?0 
+5 1.000  
-5 0.003 * 
-4 3.750?10-4 ** 
-3 0.227  
-2 0.816  
-1 0.001 ** 
+1 0.091  
+2 0.975  
+3 0.210  
+4 0.937  
?? ?0 
+5 0.309  
???* ???? 5%???** ???? 1%?? 
 
 
? 4.11(a)??????????????????????-5 ?????? 5 ??
?p<0.05??????-4?????? 4??p<0.01??????-1?????? 1??p<0.01?
?????+3????? 3???p<0.01?????????????????? 4.11(b)
????????????????-5?????? 5???p<0.05??????-4???
??? 4???p<0.01??????-1?????? 1???p<0.01??????????
????? 4.11(a)?(b)????????????????????????????
???????????? 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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4.4.3? ?? 
? 4.10?? 4.11??????????????????????????????
???????????????????????????????-2???????
???????-2???????-????????????????????????
??????????????-1???????????? 1????????????
???????????????????????????91.6%?????????
??????????????????-5????? 87.4%??????????-1?
?? 86.6%??????????????? 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 2??????????
???????????????????????????????????????
??????????????-1?????????? 1 ?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
?? 5?????????????-5??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????-5????????????????????????????
??????????? 2???????????????????????-4???
????????????????? 1?????????????????????
??-4?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? 4.12 ???????????????????-5 ??-4 ???????
?????????????????????????????????? 
 
 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.12? ???????????????????????? 
 
 
??????????????????????????-3 ??-2 ???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????-3 ??-2 ????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
?????????????????????????????????????
?????????????????+3 ????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 4?? ????????????????????????? 
 
 - 89 - 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
+3 ?????????????????????????????????????
????????????????????+3 ?????????????????
??????? 
? 4.11(a)?(b)???????????????????????????????
??????? 3(a)?? 3(b)??????????????????????????
????????????????????????????????????11 ?
?? 7 ????????????????????????????????????
?????? 2 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? H4??
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? H4???????????????
??????????????????????????????????????
H4 ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
4.1????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????-1????????????
???????????????????????0 ??????????????
?????????????????0 ?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 4?? ????????????????????????? 
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?????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????-1?????????????????????????? 4?????
??????????????????? 5????????????????????
??????? 
4.4.3.1? ???????????????????????
?????????????????-1 ???????????????????
????????????????????????????????????????
?????0 ??????????????????????????%??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? 
?????????????????????????????????????
?????????????????????[11]????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????DSP?Digital Signal 
Processor???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????[12]???????????????????????????????
[13]????-??????????[14],[15],[16]??????????????????
??-?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????[17],[18],[19]???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 4?? ????????????????????????? 
 
 - 91 - 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 1????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????  
 
4.5? ???????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? 
4.2 ?? 4.3 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2??
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
? 4?? ????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
4.5.1? ?????
???? 4.3 ????????????????-5 ??+5 ???????????
????? 11 ????????????????????????????????
???????????????????? 5 ??????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????5 ???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????[5]
???????????????????????????????????????
??-5?????? 5 ?????-1 ?????? 1????0 ??+1????? 1 ???
??+5??+5????+1???0??-1 ????-5 ????????????? 1 ?
??? 4???? 44 ???? 2???? 2 ???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? 3 ????????????????? 4.13 ??
?? 
????? 4.14???????????? 5??D1?D5????? 5??H1?H5?
?? 10 ??????????? D2 ??????????????????????
?????????????????????D2 ????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????4.1 ???????????
?????????????????? 
 
 
 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.13? ??????????????????????? 
 
? 4?? ????????????????????????? 
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? 4.14? ????? 
 
?? ID ?? ?? ??
?? 
?????
(?, ?)[dB] 
???????
????? 
???? 
???? 
D1 24 F 0 100, 100 ?? Bachelor 
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D3 32 F 5 110, 110 ?? Ph.D. 
D4 33 F 2 100, 100 ?? Bachelor 
??
?? 
D5 35 M 3 100, 100 ?? Master 
H1 26 M ? ? ??(???) Master 
H2 26 F ? ? ??(???) Master 
H3 32 F ? ? ??(???) Bachelor 
H4 23 M ? ? ??(???) Master 
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H5 23 M ? ? ??(???) Bachelor 
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